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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.drid 23 de septiembre de 1910. AZNAR Ma-
Señor Capitán ge~eral de la primera región.
Señores Capitanes generales de la segunda, cuarta y sexta
regiones, de Melilla y de Canarias, Gobernador militar
de Ceuta y Ordenador de pagos de Guerra.
Relación. núm. I
2.0 reg. mixto de Ings. Soldado 2.& Joaquín Barrera Alcalde.
Idero .........•...... Otro Julio San Isidro.
Idem ... " ... , ..•.•.• Otro ..•... Ltús pérez Fernández.
4.° ídem íd. de íd ..... Otro ..•... José Mayáns Cabrera.
7.0 ídem íd. de íd ..•.• Otro Migttel Sancho Teiroba.
Comand.a Ingenieros de
Gran Canaria ....••. Otro ..•... Miguel Melián Fernández.
Idem íd. de Tencrife .. Otro Juan Plasencia Garabito.
----1----------
REALES ORDENES
.
Estado Havar Central del Ejército
ASCENSOS
Circular. Excmo. Sr.: Con objeto de evitar el cons-
tante cambio de personal á que daría lugar el ascenso de
los individuos de tropa conductores, que figuran en las
plantillas de ias brigadas automovilistas de Ceuta y Meli-
lIa, creadas, á la vez que la de Carabanchel, por real orden
circular de 27 de julio último (D. O. nlím. 162), el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer se entienda aclarada
la citada real orden en el sentido de que dichos individuos
de tropa conductores pueden ascender á cabos y sargentos
dentro de la plantilla de clases de las respectivas coman-
dancias, sin dejar de pertenecer á las brigadas automovi-
listas á que estuvieran afectos al obtener el ascenso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de septiembre de Ig10.
Cuerpos
Cuerpos
Clases
Relación núm. 2
Clasos
NOMBRES
NOMBRES
Señor•..
... . ...
ESCUELA DE AUTOMOVILISTAS
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el jefe del
Centro Electrotécnico y de Comunicaciones en escritos de
14 y 15 del corriente mes, el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer lo siguiente:
1.0 Los siete alumnos de la Escuela de mecánicos
automovilistas que se expresan en la relaci6n núm. 1,
que principia con Joaquín Barrera Alcalde y termina con
Juan Plasencia Garabito, destinados al Centro Electrotéc-
nico y de Comunicaciones, en concepto de agregarlos, por
real orden de 3 de agosto pr6ximo pasado (D. O. nlímero
167), se incorporarán á sus cuerpos respectivos, siendo
baja en la citada Escuela; y
2. 0 Se prorroga el segundo curso extraordinario, dis-
puesto por real orden de 3 de junio último (D. O. núme-
ro II9), para los 24 alumnos de la misma Escuela com-
prendidos en la relaci6n nlím. 2, que empieza por el
soldado Manuel González Ordóñez y termina con Lorenzo
Tomás Saavedra, los cuales continuaráFl practicando en
el Centro Electrotécnico has~a fin de octubre próximo, en
cuya fecha sufrirán un examen definitivo, para optar al
título de mecánico automovilista.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
© Ministerio de Defensa
Ler reg. mixto de Ings. Soldado La. Manuel Gonz~lezOrd6ñez.
2." ídem íd. de íd Otro de 2.a. Antonio Rollano Ponciano.
Idero . . . . . . . . • . • . . . .. Otro.. Miguel Gomález Velasco.
Idero Otro Emilio García Achaques.
Idem .•.............. Otro Antonio Murillo Valenda~a.
Iclem ....•........... Otro Ricardo An'llesto GOl"zález.
Idero .........•...... Otro ..•... Miguel Navarro MatalJuena.
Idem . . . . . . . . . . . . . . .. Otro .• . . •. Enl'ique GOl'lzálell Rodríguez.
Idem . . . . . . . . . . . . . . .. Otro.,.... Adolfo Rodcí~uezGarnero.
3.er ídem Cabo Luis Durán Gil.
5.° ídem Soldado 2.ajHilario Urquiza López.
7.° ídem Sargento l'knjamín Canet Canet.
Idem .......•...•.... Soldado 2.a . Ferrerol Soler Turrent.
Idem ..............•. Otro...•... Avelino Neira Carnct.
BÓ'll. de Ferrocarriles.. Otro Fernando de p'az RoldAn.
Reg. de Pontoneros Cabo Cipriano Calpe Yagüe.
Idero Soldado 2.a. Salustiano Diaz Avilés.
Idem .......•..•...•. Otro. . .•. Antonio Lurbe Escudero.
Com¡,md.a de Ingenieros
de MCnorca . . . . . . .. Otro...... Gabriel Milán Gil.
Comp.a de Telégrafos
de la Red de Madrid. iar~ento... Virgilio Arella~o Calvo.
Idem ..••............ Soldado 2.°. Francisco García Antón.
Idelll ...• . .....•... Otro ...... José Bonet A¡:uado.
TropaS afectas al servi-l
cio de Aerostaci6n y Otro José Bravo Torres.
~~~~.~~a.~~~~.c.a.~:.a~ Otro Lorenzo Tomás Saavedra.
I
Madrid 23 de 'septiembre de 1910.
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ESCUEL"AS PRACTICAS
E~cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
bar los trabajos realizados por las compañías de zapado-
res del sexto regimiento mixto de Ingenieros en la Escue-
la práctica del año 1908. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de septiembre de 1910.
AzNAR
Señor Capitán general de la séptima región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
bar los trabajos realizados por las compañías de zapado-
res del quinto regimiento mixto de Ingenieros en la Es-
cuela práctica del. año 1908.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de septiembre de 19lO.
AzNAR
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
•••
SecclCn de Coballerla
SUELDOS. HABERES Y ORATlFICACIONES
Circular. Excmo. Sr.: Vista la instancia que el Ca-
pitán general de la primera región cursó á este Ministerio
con fecha 3 de junio último, promovida por el herrador
de pri.era categoría del regimiento Lanceros del Prínci-
pe, Mariano Martínez G6mez, en súplica de que se le cor:-
ceda el aumento del la por lOO sobre su sueldo, ventaja
que ~ozan los sargento~ del Ejércit~, á cuya clas~ se ha-
llan asimilados los herradores de pnmera; y temendo en
cuenta que por reales 6rdenes de 6 de mayo del corrien-
te año (e. L. núm. 6g) y 14 de julio último (D. O. número
153), se otorgan dichos beneficios á los escribientes de
segunda clase del Cuerpo de Oficinas m¡litares y á los au-
xiliares de oficinas del cuerpo de Ingenieros, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien conceder á los herradores
de primera categoría del arma de Caballería el referido
abono del lO por lOO sobre el sueldo que como asimila-
dos á sargentos disfrutan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ~os. Ma-
drid 23 de septiembre de 19l0.
AZNAR
Señor...
---------_.......------------
SecclOD de ArtlllerlD
MATERIAL DE ARTILLERIA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
bar el presupuesto, importante 1.020 pesetas, formulado
por la Junta facultativa del Parque de la Comandancia Gi.e
Artillería de Algeciras, para llevar á cabo la recomposl-
ci6n de los 6 C. Be. 9 cm. con sus cureñas y accesorios,
que componen la batería de salvas de dicha plaza; cargán-
dose la indicada cantidad á la partida de "atenciones ge-
nerales) del vigente plan de labores del material de Arti-
llería.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de sept.iembre de IgI0.
AZNAR
Señor Capitán'general de la segunda regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
bar el presupuesto, importante 5.823 pesetas, formulado
por la Junta facultativa del parque de la Comand.ancia .d.e
Artillería de esa plaza, para recomponer el mate1'1al ubh-
zado en la última campaña correspondiente al parque mó-
vil; cargándose la indicada cantidad á la partida de «ate.n-
ciones generales) del vigente plan de labores del matenal
de Artillería.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de septiembre de 1910.
AzNAR
Señor Capitán general de Melilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
* ••
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente del 11.° regimiento montado de Artillería, don
Luis Medrana y Padilla, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por ese Consejo Supremo en 21 del actual,
se ha servido concederle licencia para contraer matrimo-
nio con D.a Adelaida CerveIl6 y Valdés.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de septiembre de 19lO.
AzNAR
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
* * *
Excmo. Sr.: Acc€diendo á lo solicitado por el co-
mandante del grupo de Artillería del Campo de Gibral-
tar, D. Luis Gaitán y Falqués, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo informado por ese Consejo Supremo en 21 del
actual, se ha servido concederle licencia para contraer ma-
trimonio con doña Casilda Espigado y Camacho.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de septiembre de 1910.
AZNAR
Señor Pl'esidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.'
Señor Capitán general de la segunda región.
------- ..H.IH..... _
Secclon de IngenIeros
REEMPI.;AZO
Excmo. Sr.: En virtud de 10 dispuesto en la real or-
den de 12 de diciembre de 1900 (e. L. núm. 237), y ac-
cediendo á 10 solicitado por el comandante de Ingenieros,
con destino en la Comandancia principal de esa regi6n,
D. Ricardo Salas y Cadena, el Rey (q. D. g.) se ha servi-
do resolver que pase á situación de reemplazo con resi·
dencia eh la cuarta región, por el término de un año como
plazo mínimo. .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de septiembre de Ig10.
AZNAR
Señor Capitán general de la octava regi6n.
Señores Capit.'ín general de la cuarta regi6n y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
!I tl !I
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi-
tán de Ingenieros, con destino en el sexto regimiento
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'" . ', INDEMNIZACIONES' .,;.: ",.
Excmo, Sr.: . El Rey (g. D. g,) se ha servido aprobar
las comisiones de que V. E. di6 cuenta ti este Ministerio
en 30 de julio último, desCtmpeñadas en los meses de ene-
ro y febrero de 1909 y enero ti junio del año actual, por el
personal comprendido en la relaci6n que á continuación se
inserta, que comienza con D. Perfecto Valdés Diaz y con~
c1uye con D. Juan Linal'es Piñero, declarándolas indemni-
zahles con los beneficios que señalan los artículos del re-
glamento que en la misma se expresan. -
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos ai'io¡.
Madrid 9 de septiembre de 1910.
'r~ t·-:· ~ L. ~m4ll ·t\~.t.:~;
Señor Director general de la Guardia Civil,
Señor Ordenador de pagos de G\Jerra.
Excmo. Sr.: Visto el testimonio que cursó V. E. ,í
este Ministerio ~n 12 del actual, de la resolución recaí<;!').
en el expediente instruído con motivo de la lesi6n sufdd;t
por el obrero eventual del Parque regional de Artillerh
d~ esta corte, Gertruais Ortega Morales, hallándose tr,,··
bajando en dicho Parque, el Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar á favor del' citado obrero la indemnizaei6n cl~)
69'19 pesetas, importe de medios jornales devengados du-
rante 37 días que ha permanecido impedido para el triJ.-
bajo á consec'1encia de dicha lesión, conforme ti la ley d~
accidentes de 30 d~ enero de 1900 y arto 1S del regla-
mento de 26 de marzo de 1902 (C. L. ntim. 73); debiendo
ser cargo la expresada suma al cap. 15, artículo único del
presupuesto vigente, según determina la real orden circu-
lar de 15 de junio de 1903 (C. L. núm. 98). Asimismo de-
bcrán ser cargo al citado capítulo y artículo del vigente
presupuesto 106'75 pesetas, importe de 38 estancias c"u-
sadas en el hospital militar de esta corte por el r~fel'irl{l
obrero, segün lo dispone la real orden circular de 27 ele
septiembre de 1902 (C. L. nÚlll. 221).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de septiembre de 1910.
~':'" .~ < 2\lN~' :::~
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
'5OOor Capitán general de la tercera regi6n.
Sei",or 01'denador de pagos de Guerra.
*. • •
el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar tí favor del citado
obrero la indemnización de 67,50 pesetas, importe ce
medios jornales devengados durante 54 días que ha per~
manecido impedido para el trabajo hasta su curación,
aun cnando con incapacidad parcial permanente para d
que efectuaba en dicha fábrica, á consecuencia de la cita-
lesi6n, y la de 731,50 pesetas, importe de un año de salario
al respecto de 2,50 pesetas diarias, con deducción de los
70 dlas que previene la real orden circular de 20 de fe.
brero de 1906 (C. L. núm. 35), por la mencionada incapa-
cidad, conforme á las disposiciones La y 3.'1 del arto 4."
de la ley de accidentes de 30 de enero dc Igoo, arto 9.",
apartado letra A del reglamento de 8 de julio de 1903,
.hecho extensivo á Guerra por real orden circular de la
de febrero de 1909 (C. L. núm. 34), y arts. 15 y 16 del
de 26 de marzo de 1902 (C. L. n6m. 73); debiendo ser
cargo las dos eApresadas sumas al capítulo 15, artículo
único del presupuesto lfigente, según lo determina la red
orden circular de 15 de junio de..lg03 (C. L. núm. 98).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V; E. muchos años. Ma-
drid 23 de septiembre de 1910.
l\ZNAR.. '
~ZNAR
f' :
Excmo. Sr.: Habiendo sido nombrado por real orden
de 17 del actual, expedida por el Ministerio de Inst\'uc-
ción Pública y Bellas Artes, ingeniero tercero del Cuerpo
de Ingenieros Geógrafos, oficial segundo de Administra-
ción civil, con el sueldo anual de 3.000 pesetas, el primer
teniente de Ingenieros D. José Cubillo y Fluiters, con
destino en la Academia del Cuerpo y en comisión en las
tropas afectas al servicio de aerostación y alumbrado en
campaña, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
dicho primer tenien.te páse á situación de supernumerario
sin sueldo con residencia en la primera región, por lo que
al ramo de Guerra se refiere, con arr\!glo á la real orden
de 27 de Junio de 1390 (C. L. núm. 21g); debiendo pre-
sentarse el referido oficial á tomar posesión de su nuevo
empleo en el expresacIo Ministerio a~es del día 19 del
mes de octubre pr6ximo venicIero.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde :1 V. E. muchos años. Ma·
drid 23 de septiemb:e de Ig10.
Settlan de n~mlnIstracJói1 MUUnt
v':"'" ..... i\CCIDENTES DEL iTRABAJO
Excmo. Sr.: Visto el testimonio que rcmiti6 V. E. á
8ste Ministerio en 12 de agosto último, de la resolución
recaída en el expediente instruido con motivo de la lesi6n
sufrida por el obrero eventual de la fábrica de Artillería
de esa capital, Antonio Bermúdcz Jiméll".'z, el día 25 de
mayo último, hallándose trabajando en dicha fábrica, el
Rey (q. D. ~.) se ha servido aprobar :i favor del citado
obrero la indemnización de 60 pesetas, importe de los
medios jornales devengados durante 48 días que ha per-
manecido impedido para el trabajo ti consecuencia de
dicha lesi6n, y la de 6 pesetas, importe del material de
curación, conforme á la ley de accidentes de 30 de enero
de IgCO, artículos 15 Y 16 del reglaU?-ento de 26 de mar-
zo de 1902 (C. L. núm. 73) y rt?al orden circular de 17 de
junio de Ig03 (D. O. núm. 131); debiendo ser cargo las
dos expresadas sumas al capitulo 15, artículo único del
presupuesto vigente, según lo determina la real orden
circular de 15 de junio de 1903 (C. L. núm. 98).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem6s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de septiembre de Ig10.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señor Ordenador dc pagos de Guerra.
l.'; ~ I! iI! '.,-:-.."
Excmo. Sr.: Visto el testimonio que remitió V. E. 1-
este Ministerio en 9 del actual, de la resolución recaída
en el expediente instruír10 con motivo de la lesión sufrida
por el obrero eventual de la fábrica de pólvora de Mur-
cia, Diego Navarro Sánchez, el día 6 de junio último, ha-
lJándose trabajando en un taller de la citada dependencia,
mixto, D. ~Iariano del Pozo Vázquez, el Rey (q. D. g.) se
ha servido concederle el pase á la situaciÓn de supernu-
merario sin sueldo ea las condiciones que determina el
real decreto de 2 de agosto de 1889 (C. L. núm. 362), que-
dando adscripto á la Subinspección de la segunda regién.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftas. Ma-
drid 23 de septiembre de 1910.
. 1iZNU;
Señor Capitán general de la séptima regi6n.
Señores Capitán general de la segunda regi6n y Ordenador
de pagos de Guerra.
© MinisteriO de Defensa
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Canal'ias Il.er teniente. ID. Agustín Pifiol R1era ••••••• \ 2~ 11Santa Oruz .• !Güimllr ...•••••.•....••.... IIPracticar una información 1I ólfebl'o .119991 elfebro.
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CanarilUl oO ¡Oapitán;••• "ID. PerfQcto Valdéa Díal ..
100m •••••• , • , • " ••••••••. , l.er teniente. 11 Agustín Pifiol Riera .•••.•.
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Pontevedra I:l.o telliente.ID. Antonio SUlirez Martinez •••
MES DE FEBRERO 1910
24: I1Lalín •••..•• IPontevedra ..•.•...•.•••.••• IIE:l:traer haberes pllrB ll'. com-
pañía 1I 9Ienero.1111101 10lenero.11lHOIl 2
¡dem .
9 febro. llll0 10 febro. 191tl[ 2
18 idem. 1910 19 idem. 1910} ~
2 idem.• 1910 6 hlem . 19101 ~
2 idem . 1\1¡:i (j idem. 1nOI .¡j
25 idem. HI!OI 28 ;(}em 'll;:JO r ,4
25 idem. 1\l10 ~S idem.. lIllO . ,4
Pontevedra 12.° tenientelD. Antonio Suárez Martínaz ••• 1 24,
Idem ••.••.••••••.••••• oo •• Otro........ 11 Gumereindo Remesal Oortlzo 10
Jaén, , Otro........ ~ Alfonso Capilla. Mutfn..... 10
Idem .••.•••..••••••••••••• Guardia 2,°.. Rodrigo Moreno Snlltieteban... 22
Granada ••••••••••.••.••••• ~!' teniente. D. José Ortega Sánchez....... 10
Idem Guardia 2.°.. Salvador Arenas Raceras...... 22
MES DE MARZO DE 1910
Madrid ••••••••••.••.•...• , l.er teniente. D. Ramón Maraver serrano..•• ' 10
Guadallijara•.•.•••••••••••• Otro........ ) Jenaro Oonde BujóDs...... 10
Idem Guardia 2.°.. Manuel Maltfn Hombrados... . 22
Toledo ••••••••••••••••..••. Oapltán.•.•. D. Rafael Aguilar Puedes.... 10
lda·~ Otro........ ~ Edmundo Seco Shelly...... 2~
Idem ..••••••••.•••••••.••. l.er teniente. ) Jnlián Espinazo Gardón... 10
Cuenca •.•••••.••..••.••.••• Capitán....•. ) Pedro Sermno de la Fuente. 10
Idem ..••.••.••••.•.••••.. , Guardia 2.°.. Eugenio Rubio Pérez, • . . . • . . . 22
Idem ..•••.••••••••.••••••. l.er teniente.ID. Juan ~arrido Valdeolivas.. 10
Idem Otro .. , 11 AntonIO Martín Gamero... 10
Ciud,~d Real Oapitán..... 11 José Sánchez Lóp~z........ 10
Idem , l.er teniente. 11 EmUiano GODzález Díaz.... 10
Idem •••••••••••••••••••••• /Otro '111 Rafael Abello Bayot .•••.•• 1 10
CóI'doba Otro........ ]1 José Garcfa. Fernández..... 2t
Idem •••••••••••••••••••••• 10tro •••••.•. IEl mismo 1 10
2.0 ídem .•.• ID. FlorencioBorregueroDomín-¡ 2i
guez (
Idem•...•.•.. '1 •• 1, ••••••• 1 a IEl mismo.,. .••.•••........... 1 10
Lalín ..••.. ,IIPontevedra••.••.•. , •.....•. '1 Extraer haberes para la (Qm·
pafifa •..••.••••.••.••.•• ,
Pon:tevedra. ::'erdedo y San Jorge. . . • • . . .. Revistar puestos...•.•.••••.
\1ancha Relll
l
Jl1éfi ., ....••.....•. " .....• Juez instructor•• , .....•.•• '
:oi'm •...... rdem ....•..••..•.•••..••••. .,ecI·etttrio•..........•....•.
Alhama Gl'anlida Juez instrlIctor ......• , •....
rdem. • . . . •. Idem •.•••••••••.••••.••...• [Secretario•.••••.•••••••••••
. I
Pinto Aranjuez••.....••.•...•••.. Revistllr puestos tl 15 marzo.
Oogolludo Guadalajara y Sigüenza Juez Instructor ~ 3~ ~~:: :
Id d u t' ~ 1 idero..
.
ero .•...•. 11 ero " oecre !U·IO ? 31 itlem.
Tembleque •• Toledo ...•..•....••..•..... Ol'd:1Tar ente tm, .1111'11 milittt'·.I! 1 ¡"'>-(I •
Torrijos ..... Puente del Arzobispo........ Instruir unff. información ... ¡¡ \l ia6m.
• fi ¡Santa Oruz de la Zarza y Vi-\ . ~ 11 idem .\ iIlaC!lllRs•. '1 11· t b ReVistar puestos.. .•••. •• ••• 21 ideroa o as................. .
(Juenca. ..... Vaiverde del Júcar••••.••••. ¡Juez instructor ..... : •••.•• '118 ~dem .
[dem . . . • • •. rdero....................... ..;;ecretario.................. 18 laem •
Idem •....•• La V~ntos:l. y Gascuefia.. . . • .. Revistar pnestos.. • • • . • • • . • . 22 ~dem •
ra~n~c6n ..• I~.llfte, Buendla y GarCinarl'O,\ldem. ": : , 27 ~dem •
DlIlmIel •.••. CIUdad Real Cobrar hbramlentosoO.. 8 ldero .
Manzanares Torralba, Picón, Ciudal Real,
Miguelturras••..••..•••.. '1' Revistal' puestos.. • • • • . • • • • . 19 ~dem .
Oalzada. Minal! de San Quintín, Ild~~ ~1131 ldem.
La Carluta .. Córdoba '¡IExtraer haberes l?arllo la cl>ro
pafiía. . • • • • • • • . • . • . • • • • • . ~ idem •
~ pradl\S' Palma del Río, Horna-! ' 12 idem .[dem. . . . . • • chuell)s, Almodóvar ySant80\RevIstal' puestos••••.•••.•• ·llo idem •Bárbara................... 11
P . . I d )Extra.er haberes para la com-~ 9 idemriego •••••• C6r oba.................... fila ..pa .... , ......••.......
[dem Rute, !znajar. Lucena IReviiltlU' pueiltoa " \l 27 ldem..
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1!l10 15 ro:!no. 191°1' 119lO 1 idem. 191°1 1
1910 :31 idem. uno 1
1910 1 idem. lU101 1
1910 31 ídem. J 910 1
)(l!.:1 .) ir~f)tn • HilO, :~.)
1\l10 1:¿ idem. 1IJ10 4
1910 11 idem. 1910 1
1910 21 idero . 1\)10 1
1910 21 idem. 1910 4
1\)10 ~l idem. 1\)10¡ 4
lIllO 24 idem. ::::,
2
1910 ::!\) idem. 2
l\)IU 8 idem. 1910 1
191(\ 22 idem. 11110" 4 F'
Ul10 31 ídem. 1910 ,. 1 9
1910 11 idem. 19101 3 12
"
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FECHA. S!g:sa PUNTO ¡:a::s~g ~"';1~ ... _'1000 8R que priD!:lpla en qae termiDag~o-;- !iComa.ndancias Clutlli NOIDlRE8 p.,CD"1~ de su donde tuvo lugar Comisión conferida ~g:~ ~~
~ ~$1;' reB1dencla la comllllOD Die Me8 Año Dia Mes Año :'
La Rambla •. Cór?oba .••••••.••••••..•••• MII~do I'ccidontal ~e la linea·1 ---- -- ------.-· l.er teniente. D. Antonio Escobedo GÓngcra. 10 ] marzo. ]910 18 marzo. 1911' la
• Capitáu...... ,. t\ntonlo Lo;:ano Dlaz....... 10 Utrera •..••. Sevilla •.••....•..•.••.••••. Vocalde UD Conselode guerra¡ 20 ¡dem.. 1010 30 idem. 10101 II
· Otro ...••..• » C~yetano Corbellini Fl'igenio 10 SanlúcnT .•.• IlIem •.•••.•.•.... " .. , .•••. 1t1em .•. , ...•..•••.•.•.•... 29 idem. 1910 30 idem.. 1910
1
:.l
· l.er teniente. J Aquilino González Mafiero. 24 Saucejo ..••. fJ.em ••..•••••••••.•.••..•.• Extrller haberes para la com-
pafiía ................... 9 i,lem. 1010 10 Idem. 1910: :.l
• 2.° idem ..•. ) C~lestino Rivera Arana ..•. 10 [!ltepa •.•••. Fuentes de Anrblucla y Ecijll. Juez instructor ••..••..•.•.. :.l8 ¡dem. !flll' 31 idem. 1910
1
.4
· \:i:uBrdia 2.°. José Gálvez Quercop.... , ••••• :.l2 ¡(dem ..••.•. [dem ..•.•..•........•. , .... :-;ecretario•...••••••...••••• 2'1 idem. 11110 31 Idem. 111 LO, 4
. 2.° teniente. D. Mnnuel E!'palía Jurado .••.. 10 l'.:cija ••••.•. Arahal, P¡¡,radas y Marcbana•• Revlstal' puestos....... .•••• 17 idem. 11110 10 idem. 1910
1
3
\"''' n"m..... A'"," d. Gn.-¡dlljra, Pnebht jnn~.) ti Caria,
ídem. 19i{l 10 idem.
• Otro .....•.. ,. José Blanco Durán......... 10 . . 'JuriK lid .;'¿", :::;'UlJU.o'l <1~ , ' 15 ] 91O¡ 5LebaJ6. •••.• AznlllfBraclle, M:lÍrenade AI·rdem .•.•. , ..••••. ",, ···,·1 23 idem. 1010 26 idem. 1010; 4
jarafe, Castillejl\ de la Cues- ~ta y Cirons .••..•..• , •••..
,. l.er teniente. ) GrE'gorio Zl1bi..i G"l'cía ..... 10 B8n.icasín. '. Alcirl\ y Lncent\.. , , •.••.•.• .W~~~ .... ........,' .... ,.... 12 ídem. 1910 14 idem. lOIUl1 3
'. 2.° L,!.em, .•. ~ Antonío Suárez Martinez .•• 2! Lalln ••• , ••• Pontevedra •.•...•.•••••.•.. ¡Extraer haberes para 1:\ com-¡ pnfiía.................... 9 ídem. 1910 10 ídem. 1910 2
,. Otro ..•.•••• ,. GnmerBlndo Remes&1 CortizQ 10 Ponteved1'l.. Ardedo y San Jorge .•••••••.• ¡Revistar puelitoB•.••.•.••• , , 15 idem. 1910 la ldem~. 19lú 2
.. Otro ..... , .. J Leopoldo Glircla Fondado. •• 10 Graus .••.• , Camporrelles, ~'a'IIRrit8,.Peral'l'I tao de la Sal F ranz )' Hméfar,¡Idem•...•...•.. , . • • .•. . . .. 10 idám. 191C 23 IJem. 11110 5
" l.er tcr.iente. » .José Murtínez Maln!!.r....... 10 Val.1·'!!·wbr€s ;:smper y Alcafiíz., •.... , ..•. I'hlt:m ....•••••.. , ••.. , , . .. . 1~ !dem. 19l1' 1:0 idem. lUlO 1
· Otr0 ...•.... » Eo.ntingo J!llontero Sanchcz.. 10 AlCJeisl:., •. , Lo ~'t1~Lh:.. Tlljm', Albnl;;~e Yii
Idem. 11l1c1 20 1910
i
Ollete ..•.......•.•....... , [Jem. . ...•••..••. .•.•..••. 17 ídem. 4
• 2.° teniente.. ,. José Garda Ferrer •••.•..•. 10 08.roca••.••. ArÍ7.a, Alhama, Catína, Ateca,lj
rrol'l'ijo y Vlllarroyn........ [¡Idem ••....•• , ...... ". ,... 23 idem. 1010 26 idem. 1910 4
· Olro........ ) José Ortega Sánchez.••••••• 10 Alhama•••• , Granar1e. ....................¡Juez instructor. . . . . . . . • . . . 1 ldoru. 1910 2 ídem. HilO 2
· \:Juardia 2. ° Salvador Aren aH Ro.cerIlB, ••.•• 22 [dem . • . . . •• [dem•.••.•.•.•••••••••••... 1S::lcretario •••..•. , . . • • . . . • • . 1 ídem. 11110 :1 idem. 1910 :.l
• 1.er teuiente. O. Aquilino PorraB Rodríguez. 10 :dotril ...... Jayana y Granada ....... '" Juez instructol'............. 1 ídem. 1010 11 ldem. 191v 11
· Guardia 2.°. Emilio G6me?: Mart{n •.•••••.. 22 I'dem . . . • . .. [(tem .••.•••••.••••.•..•.... Secretario .....••.•..•.••• , 1 ídem. 1910 11 idem. l!llf' 11
• 1.cr teniente. D. Arturo Jiménez Seguí, •••.• 10 lTorredónjí-(SlI.utiago de Oaiatrü;ra é Hi-(R . tar puestos 7 ídem. 1910 Il ldem. 1010 3meno. .••• guerl\ de Call1trBva... • • .•. "eV18 ,.••..••. , •.
• Otro, ••••••. II Pablo Boza Bonero •••...•. 10 Huelva ••.•. ·Begíjar. Baeza, Ubeda, Rus y .
ídem .1 1910 23'Iorreperogil •.•.•.•.••.•. , [dem...................... 18 Idem. 1910 6
· Otro .•••.... » Mnnuel López Perantón •••. 10 N'I1Ve. del Rey AtaqulneB, Olmedo, Pozaldez. [dem ..•....•••....•• , • . . • .. ] II ídem. 1010 22 idem. 1910 <j
· Otro ........ ,. Isidro Céceles PoncedeLeón 10 Gllbezón .... Quintanilla ••••.••.•••••••.. [dem.,.................... :.lB ídem. 1910 26 ¡dem. 1910 1
· Ca.pitán•.••. » M&rcelino AlonBo Árenas... 10 GijÓn .••.... Oviedo, .•.•••.•••••.••••. " 2.° jefe accidental. .•• . • .•.. 16 ídem. 1910 31 idem. l\llú 16
• l.er teniente. ) Areenio Calafias Fernández
Sama ....... Llanera..................... Revíptar puestos............ 11 27de CaBlro, .............. 10 idem. 1910 27 ldem. 1010 1
• 2.° ídem •••. » EBtanielao Méndez Trevin •• 24 )OIlDgas deTí-!o . do Luarca ~Extrnccióny distribución del Il Idem. 1910 12 ídem. lino 4neo. • . . . . . Vle y • • • • • • . • • • • • haberes ..••..•• , .•..• , .• 1
» El mIsmo.••••.••••••.•••••.• 10 IEd9m) ••••••. Navia, Oal'idad, Tapia, Csstro- 11
poi y Ve~a de Rivadeo .•.•• Revistar pueBtos•.•••.•••.•• · 27 idem. 1910 30 ldem. 1910
1
4
• Guardia 2.°.. José Fernández González... '" 22 ¡MíereB: .•.• , 8au~ullano•.• : ••.•..•.•.•••. 8ecretario.... ••.•.•.••.••. 9 idem. 1910 16 ídem. 1910 7
• l,er teniente. D. Eugenio Sanz Perez .••.•••• 10 .Palencla .••• Gub111a y Cevlco de la Torre .. Revistar puestos.. •..••••.. 21 ídem. 1910 23 idem. 1111
°1
S
• Otro •••••..• J' Luis de Andrés MariD •••••• 10 ~paredes de 8altanl.\B, Antigüedad y CeViCO¡Cdem............. ,........ 14 ídem. 1910 16 Idom. 11110 3Nava,..... Navero •.••.•••..•••••••••
• Otro........ »Juan Arojo López ......... 10 FrómiBta, .• ' OarriÓn y Saldada.. • • . . • . • •• (dem •.••••• , .•••••• t •.. , ,. SO idem. 1910 31 idem. 1910 2
, '.' t'nl.... - • AI.n..', d. In. &1..S.I...../ 10 Aguilar .•• " Buenavista .•.•• ; •••..•••.•. [dem....................... 25 idem. 1910 25 ídem. 1910 1
· Otro........ ) Anieeto Gómez y GÓmez••• 10 Talal'rublas•. Orellana la Vieja y Navalvilla
de Pela.................... [dem •••......•••••• l •••••• 16 ldem. 1910 la idem. 1910 2
Otro •• , ••.•. /,. Arturo Caballero Caballero, 10 PeiIaranda•• Burgos .•••••.••.•••••.•.••• Juez Instractor••••••••••••• , 1 idem. 11110 4 ldem . 1910 4
, El mismo ...... , .. , . I ••• , •• I • 10 .!lda:u .•••.•• VíUahoz •••••• : •••••••••••.• i.evlatar paesto!!•••••••••••. 29 idem. 1910 31,irlem. 1!lIO, 3
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ldem •.•••••••..•.•.•••••• 'j2.0 teniente..¡, Antonto Pefia Gutiórrez""1 10
Salamanca. •••••••••••• , ••.• Capitán..... > José Counll\lartín.... ••.. • 10
l<lem ...•...•.•••...•••.••. Guardia 2.°.. Dionisia Gamito Gonzáloz... ,., 22
ZanJol't! ..•.•.• , ••••••.•..•. :.er teniente. D. Urcisino Gutiérrez Y¡;q:l::l.. 10
LügrúI10 .•••..•.••••.•..•.. 2.° ioem..... "JuBn .\1aI1S0 de lac l1er:'os... 1 10
I::Gr·ÍOi'\ l.er idem.. •• ~ Nicaner Bella Marcilla••... ! 2:1
J:I.b.lrid Oapitán D. Rufo !'<1artíu llívera I 10
Gundalajr.r:. Otro,....... ~ Manu('l Oil'!lc Garcta....... 10
Sego'iR ..•.•••.••.••.••••.•. )tro •••••..• "Rafael Glir0ía Delgadillo... 10
Ciudad Be:! 1.el' tenient~. :t Rsf.tel Ah"llo Bnyot. . .• 10
ldero ')apitáll :t J(,sé Sánchei. López........ 10
BSl·celona••••••••.••••••••. l.er teniente. "Riclt!do Macarrón Pindo... 10
ldam ••.....•••.••••••••••• 1tro........ :t Pedro M:l;l·tin López.. •••••. 10
Idem Otro "Francisco Piñol Canló..... 10
Idem 2.° teniente. "MlIc:uio Yerro F..rnández... 10
Córdoba .••.•.••••..••.•••. 1.er ídem.... ~ José Gurc.a Fernández..... 24
Cne.tdlón Otro .•.• '.... II FrRnciEco Gnrcía Sej!nf j 10
Pur.ievedrn Otro........ II Gumer8in:lo RemesalCortijot 10
Burgo~ 2.Q teniente. D. Manuel Morales Ruiz .•.•.. 1 10
Idem•..••••.•••••••••••••• GUl1rdla 2.0.. Félix Verga Torrecilla........ 22
Idem •.•.•.•••••••••••••••• 2.° teniente.. D. FranciscoGemberoOruchngll. 10
Idem Guardia 2.°.. José Molinero Llorente........ 22
D. JervsEio V6zquez Armendá-JSantander lO l.er teniente. riz , 10
Idero ••••••••••••• 0 •• 'o •.• '1 2.0 idero ••••1) Manuel Fern{mdez DIllZ •.• 'j' 10
Albacete l.er ídem :t Fernando Chúpuli Ansó.... 10
Murcia Cabo .•.• o.' Antonio Delicado González.... 22
Idero IGuardla 2.".. José Escobar López 1 22
Málaga .•••..••••••••••••.• otro •••••• ,. Pedro Guzmán Rnlz.......... 22
Idelll. • • • • • • •• • •• • . • • • • • . •• Otro .••••••• José Pérez Pastor............ ::2
LérUa .••••••••.••••••••••• loer teniente. D. Luis Agustín Martínez..... 21
Cádiz Trompeta. ••. Benedicto Navarro Cartere...... 22
¡
Ider.:: ...•.••.•..•..••.•.••. Gu!:rdia 2.°.. Fel!pe Cárden98 Runch!lJ•.•... : 22
Mero .•.••.•..•.•••.••... " l,er teniente. D. Jsi:loro López da Haro i 10
Irlem Otro :t Jo.é Colombo de León 1 1d
Idem •••••.••.•••••.••••.•. Otro ..•••••. :t Gregorio VázquezMusc,rJi.I 10
TIuelva Otro........ :t Juan Espejo Juén.......... 24
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f ~ ...~~-_. .-FECIlAPU~T09f' en qU'l prin'3IpIa en que termina,
'de su d;)ndc tn,o l!lgar COm!s16n conferIda .
reilideneia la comMon Ola Mlls }.ii~ Día :Mel Afio:._---, .- --- -- .- - -
Balar"do lA'" .". ~n TI ., p., O bo J i ~, t r ~ 2 marzo. 1010 O'marzo. 1910
k .... I ••C~Ugc, urgo~y "ne r . oez ns.mc o ............. 21 idero. 1910 24 idem. 1910
[d lId ' t 1 ~ 2 idem.. 11)10 6 1·1em . 19111em .. ••••• em .••••....•......••...•. , -:ecre al' o••••••·•.••• ,.. . • •. 21 íde . llllO U idem. In lO
5ed!1.no...... ,Hll~:rtn del R<oyo .••..•••••.. fuez instructor ......... ,. "¡12~ idem.. lUlO 20 idem • 19HJ
[dem ••••.•• llde:l,' •••...••.••..•....•..•• ¡Secretario••...•..•..•..•.•. 2(\ idem. HIlO :i9¡ide!ll • 191C
íYlllf1e,>1'!ido, Burg'Js y pancor-\ . ~ \l idem. 1910 l3(em.. 1910ICKbezón •.•• t bc:,. 1',,1(8, l'erro·r.o y Vega de ReVIstar PIlPstOS.. ••• . .••. •. 29 idem. 1910 31 idom • J.91O
Lll'.haDl1.......... •.•. •••• 11
IR"lnGE'fl..... 1S'nn VicenÍfl yo L~. lIct·mid~\ •.. [tiem ............... , ••.•. 24 i<lcm. 1910 25 ido:}.} • 1nO
I'iTill~~robledo .\y.¡:l'~fJ~o............. . . • • •. Jllez !n!'ltructor. . . . . . • . . • • . • 25 iueID. 1910 31 'luero. 1núI¡La Glll~ta ••• Valellcl" •.....••••...•...•. ConducIr caballos pilla el tB- _.
30 hIero. 1910ena.lrón.................. 20 ldam . 1910
I!-\\br,jún ..... [(1e:n ....................... !dom ...................... 25 idem . J.!11i.r 30 í¿<l:.U • 1910,
¡!\la[l]Cd'l .... ¡t:li.a~'1dl:.................... , [dOlO...................... lli idcm. 1!l10 18 ¡¿em, l!JIU 1I
¡·,.!l\!CgR...... rd0IJt..................... . Irlem........... ..... ....... 16 idem • lino 18 idc1l.1. H!lO
~,!¡rte~a de f::e-(LJ .'1 lfi:x:trller h'lberes para la coro· ~ 10 ., HIlO 11 idera. HlIOI gro .•...•• \ Jl1.!'" ••••.•••••••••••••. •• pafilll. .•.•.••.••••••••••.. \ 1 ,em •
,"'¡"'''' '91" IWerez ....... ¡Sevnu................ , .... '¡ICOndUclr eaballos pl!.ra el cs.¡ '. .cuadl'ón.. . • . • . . ... • . ..... 22 1'1CIU. uno!!rd"l.n ....... ¡fdpl::,..... : .....,' ... ~: ...... ¡(<10m ..................... 12~li¡~em.. ln~O 2;3 idem. 11110 ¡¡
if'U'lf:<....... !Buc¡,lt~, lu:"wr"llnn, ,'j¡)lo;;l"\'·¡ll.t~vl~1:srpuesto!'!,. . . . . . . . . . . 1')11u(~'i\' 11' Ll1 H Hem. i!JIO:j
·La Vllf~.... iTf'krH~o........... , ....... '1. r~ll'm................ ...... 21 ídp,:,l .. WI0 2:: hiem. 19Iu
'bid'n" .. , Pn0.1. d, San'a ¡"" l, ...... ' '{,l',;,.... .. .. .. ...... ... '1 HI!l,,,', 1910 15 idcm • lULO
Lepe.•••••.. iluelv:l.................... iExtrao~ h~.beres para la com-
I paüfn.................... 11 idem. lnO 1:.; idem. HlIOT~nrsis.. •• ~nllt~ ReBa•••••••••••••••••• IJlle;\ inlltmctor. . • •• . . .••. .• 10 Idom '11910 14 [doro. 1010
I'Jmd'" "0- I 14 id:lm. 1910,thigo." .. S:..ll'.'Jlanc:t............... ..2.0 j:>fe accictlmtal.......... 1 it,1,:n'1 II!!lO
Bodón ...... !Alh('rqUeríp................. 'I~o()retnrio........•.. ....... 21 idol1l '11910 2~ Itleffi • Hli(; I
ISnt'tiháIl.ez. 'IYill?IPllnOO, Villnnueva ...... Rovilltar 1J1lestos............ 2~ í,ic:'l . l~)!ú 23 idlllH. H!JOI
'¡T"rrCCilIa ••• \iu:illo, A!cnnadre •.•.••.. ,. :r,·¡<'m............ .... ...... 4 Uern .;1':10 6 ídem. HilO
idoIaenl ..••• , :'íut~leJ¡rcr"s..••..•.....•..• '[[¡ah'u!!' oxp~dicnte de C:lS!o- !
. 31 Idem.. 11910enartol.. • . . . . • . • . . . • • • . .. 2\.1 i,lmll . i l'JlO
Ell1'llol;.r .... Madril!. •..•••.••••••·..•.••• Vocll.ldclmCollsejodeguerr'1 '.1 ·.brll.. lBIO ü,abril..¡1910¡
::,igü~n?a.... [uem ....................... [.-Iem.... ....... ........... ó ídem. uno G/h¡ero. Ul1"l
C~, .. .... ", 'd'", .... " .. .. .. .. .. .. .. .. [d.m ............. , ....... , • He", ""I ,¡d.~, 1010 I
OnJz,:<h ..... \oH!!:,!' {~O Sr.\! QU\!Üíll........ :·~evistar pneRtos............ 1 idem .1.~l10 ] i<i6111. 1:)10 .
D:ll~lel•.... Ciudd l~!:'<ll...........••.. J()brar Ubl'amh!nto/!.. ••. ••.. 2 ¡,13m. 1"10 2¡ideúl. 101\;
, • + ~ 7 !l1em • lno, 7¡i¡lem. l\llO
::is.badeU., •• MOlleada y CnlJa!! .•••.• , •.•. ileVlsv~u'pueiltos............ 12 ídem. ll110 lil,idero. 1!110
O.I,n"...... "mnoil,,", S"" Ce"ni.... ,.. 'd''' .. ., ...... , .......... , "'d,,,, '1" 10 "i¡l,00.. "10
Igu9.lllo<ln .... 8itW's y Vill:Hlueva.......... lclem ...................... IR íoit'm. l~íO l(l,idem. 1010
Martorell. ... YilldruncLl y Orua!. ......... [lem...................... U. iuem. lUlO 20!idem. lino
La Carlota •. Córdoba .•••••.•••••.••.•.•. E:::::tr<ier haberes pau la com- I
pafifa.................... 8 ldem • 1910 10 idem. 1910
rentclIrló. "1 Rm.lpll y Vllllivaira .......... Revistar puastos •.••.•..•. ' 12 ¡dom. l!JIO 21 tuero ,[ uno
PontbVedra.. Ceru<J<1o, S¡m JOl.ge...........1&tem...................... l(jlidelll. 19LO 17[idem. lV10
1>-
o t"~ f!
031(i)O!H:l~~
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CS.t:! '>0.
¡:¿¡,:il't~
-.:00'-~~~~~~o~
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NOMBRESClasellComAndancIus
MES DE ABRIL DE lino
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CD
e
CD
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Idel'll •..•••••.•...••••.•.•. 12.° idem •... 1 » Cándido Cullel GUlld~.illjarn
Z · . o ',' 1) Yiccnt.n Ch:1.1LEmO Dcmín'l'ar(lgoz(I••....••....•.••••.. ~. lueID.... \1 Zg e .
Jsén , Otro........ ) Alf(.'l1~:) Cllpi1h\ Mtrtlll .
,don; ........••..••.•.•••. "l1'\¡'óill' 2.0. Rodrigo :\loreno Sllnti&tf!bnn •.
V~li\.doHd................ l.er toniente. D. 'J¡,,:ud Lóp,·z.PeJantón •.•.
Jdf'Ol •.•...•..•.•••••.•.•• , Otro........ • I\~nnlll'! Rodrlgllez Malilla ••
AYila " Otro.. ) .To~é FTnn Pl!lál'z ..
Idon ..•..••.•...••..•.•••. Guardia 2.0 ; P Hon1!\ D Gondlez Sánchez ..
Idem ..•...•••..•.••.•..... l.e!' teniente.• J0sé Fran ¡'elitell ...••••.•.
~.
p
g.
f1
l\)
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H
l\)
c.o
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rI"¡:;.
~
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10
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O
00
00
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10
10
10
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NOM:BRES
Francisco Arcos Flljll.rflo ••.
M2.Dlld O,ero Rodrígl1e:: ...
B::rlludino r'crnánd...z Agl'C'
lt'eror.. , ...•......... ,.
E1Jri<¡110 BOllríg-llclI Rubio ..
JUlln Lin>lres l'lfiero ..•..•.
?I1r.nuel López C:lst\do•.....
" JOf.'é "i!ch~8 Sánch~z •..•..
.) ¡, gu~tín López Vinjoy.... ,.
» Fr:cncisro Luque Gálvez•...
» ORl'iua OastrUIo lI-l:.rUoez ...
• Luis Pél'ez Gonzr.!~z. ' •.•..
) C;;.rlos Lllpllerta Rodrígnez.
~ f;'ll1!iag''l Rniz Mata .••.•..•
• Ernesto MOl'illo H,oririgllcz.
) Eng'.'nio 8ar,z Pt\rl'z .
» .\1'1 eOlio D::o;: " lIernántli::z.
» Ferledcu Í'),'lItlngo Igle~¡Ill!..
, ~hnllel ('hul'e: Ca~tl'o ..••.
11 E"lIóll Agui1ar Parodcs.....
" 0:'1' l"s Silldo Pél'ez •••• , '"
» Jopó :;.mtul'ino Rllf'S •••••••
» Pi!dro PtleYI) Españll., •••••.
) M-ui:tno (iltrdnño OrU::.....
~ Jenp.rv Andrll.r\n Palacios .•.
) ,\!!udin Plat:l Plh;he ..
t P.~flWl Ribe!'1l. y Ortiz .•......
» Frl'nciS\lo Vüz y DU9.rte, .••
Hig-iniú }j!:nig;:, Capil;a .•••• "j'
D. Manuel Fel'nández D{~z•.•.
) Lor('nzo Día~ Nl1\'UTO•••.•• /
) Fcmnn10 Cb\puli An"-'ó ....
Clases
'1'. eOl'Oue1...
,):lpitán.•.•.
Otro.•••••.•
1.er touiellte.
Ot!·o ...•..•.
Oiro •••••••.
I.er teniente. ID. Emilio ~\fllillo Núfiez•.•....
I I
¡;:ij - .,~--- -- - . --------. .
. ¡¡!:'~ ~: I! FECHA;;:1~~gfÜ PC;TO 1 I ~ h
.. ::: o Oj I .-,§..:o-::.,I¡:..------, -- -======--=---=1 cn'l.¡~ptlnI1_:.¡" enquetorrnin~ 1 ~
e::: .. ;:.: , 1 .....0.'" ~ '"'11 <le ~u ilúnuo 1avo lu;;ar ' COrnalón coníctlda =-=---=~= ==-r:- - '1 ':i.C' ~ _e -.r~~ ~;I reshlcl~dil !I\ ocmlElñn Dfa Mos IAfio Dln Mes Año l! •.
.. ::s 1 I I ~:
1 . I -----¡:-
, ',._.. el '1' . J b _ 1I ~ 19 :\bril.. 1!J1 (: Hlp.brll. 101< ji 1
10 l!~nnti"go c,up. ,-,011, ,\ "lO!.', lnc la 1\<3- R . t. t "1 ", 1"11 2"II'er, l'¡J' ,1 3
1
,' ._.,·".1' ,,'. eV1S ar pues Oll " lI.e.)]. J .v .. l. . .'i
. g,.\.1<.),H\(lla........... 2~idelll. 1\)1:, i¡ij:'!El1l1. !!)!t:,. :1
]0 11'~')!b~liino .. Ri !.'llente !IIdem lf: idem IH)ll.! 1f' iúc;n. ltJJO¡ 1
10 ¡n'-es TI'., 'B ).'0> ., "[1 8' 'e" 1"1 (¡ l' '''n' 1',",' la, , ••• , •• J';.n;:g..., 'J,.~4;.l;eU~\ .••••••••••••• 111 am ••••••••••••••••••••• · III .1,., v \ ,,'...... ,). tL'.;,
1 i l' I
1
Vinn~ Lnintm ¡.(lero...................... 2-1 ;,lml1. l'1lf· 21) i,¡!-)tu. 1010: 1 2
:Zara;:::oz:\ V~rkf.l lmc~tos del tercie •.•.. lr:.tJ!IH revl~ta de alma;nullto 16(!om., :~I.\(l 2~ Hc:n. H)]f:¡ lJ
I:':"'m ....•.. !I.ie'l1 ••••..••..•••.......•. ¡,t,¡(lfll .•.•••..••••.••....•. '11ii\ldom .: l~1101 :H I.detu. 101L'1 lJ
'-\.lb • ''1: l ' l' . '
1
; . un.lem .. \ Hue :r~::,;:~nl;'rhabores para 111. COtn- ;¡
¡Ipalita".................. 8 iJeD1 1(111, 10¡idElID' 10[(111 3.
10 Tauste ..... . ll',¡!,~~ona~ T'I,h
l
l)rll
n
CI1, FUODéb-IR6vlehrpul'stoll ••.....•.... · U lI]\lID. HilO' Ir: idem. 10H11! (;, ]'" n, nm)~ y 0)'&...... l
10 l\fl1mha Re~l ·\l~r,!a la ReaL •..•.. " .••• , '1¡.Juez inFtI'Uctor.... .. ....... 21 ~d2m .11!1l JI 291~d(.)m. Hl~' ,1 8
22 fdero Tdem Se~retario.................. 21 1 telll .' l!Jli' :lQ ¡dllIl!. H'lOI[ 8
10 i~Ava nl'l.Rey Ata9ui€8 y Poz{¡ldez •..•..••• r.p.vi¡;,t:J.r pueBlos...... .... 1fi¡idl.m. ¡(¡¡r, 1jl~le\ll'1 l\lj(: 2
10 IIV!t!l;~dOJ¡d" Punt!(lez.. •••.•.••.••..•..• ['10m ••.•••.••••••••••..•• ' 28 Id~lU. 1"1(1 2Rlldem. 10HJ,1 1
10 I\vtln Vill:Ifmnc3 fne7. instrllotl;r............. lS1'id'\~'I' l'Il0 :1·)i:··'~lu·1 11m I 3
:'U (<l"m r~~~m : •••.. : .•.•......,eCl'etlll'Ío.................. 18 ideal. 11.110 2:' idem. l:Jtl':1 II
10 , ..dem Vdafra.ncn. P¡edl'dll(;s Barco. !.
I llecee!!:!! y B~rl'ccal. ~ llRevistar puestos , 22 idem. 1\11(\ 27 ¡d~r.:J.. 191: d 6
'E~:~,(!~) .!.: 1.\0 :1;'.'''-;'''';, Cl~l'·.": ¡¡ 1:
10 IEal'l·r..co .•••.1 Gui:;;adu, Tiemhlo, C,'lli't~r(lstlldem.......•.•••••.•...••. 11 2-i íd'<lm. 19H' .:¡O,idCID lOIl'1 7
\ l)t'gu~rillt,s y S..tll. B.+rtoiome\ l¡ 1
10 ¡OdeéO •••••/ [21 .iCl,em. H,J(' 2(¡ ide¡Q. 1911:. 9
10 ¡'L1anrs...... , 27 tdem. 1U1' :.1" ;,lo¡-o. l~.I!I:j 4
10 Uvll'do... •.. . 2ó,iriem. lUlO 3i'llem. 19l(lj' S
10 ~vilés...... . 26 Idom. l\Jlu 11\) idem.· 1.:)](":' 5
10 11~(1Vil!""'" L'" }.\SiAtil· á un tribunal de exá- :Hi!IJelli. 1·10 30 idC"-l" Hlid 6
10 II[>ola ueGm.-\ ~on"""""""""""'1 DleIH!s ••• ,............... i!
dón .... " li . 21 idem. Hl1(l 2·1 i;leOl. 19H:1 4
10 IP"le,¡c!:l.... h 21 i("m l!lW 2\1 ¡·Iem. J\JI(~1 11
10 ¡H"rr;>m..... ¡ 2~ idl'lU . .l1J1t 2'> hiero ]!J1l"'! 4
10 IP,¡lencifl ..•. 1 ¡ 2:3 ídem. 1n' ll6 l'\¡;lll. }:) J(1: :J
10 "':\cf.r.. s .....¡ : 'H i·1plI1. 1!lj(1 22 ¡,16m. l:m,11 \)
10 ,.lp!:lBt'nda... I 1'¡ i(I(,In. lUll' 18 ~de,n. 1U/GII 3
10 'i-l''l11lL:;...... 17 idem. '010 20 lli()m. HilO t\
10 I;Trllj.illO..... ' l8¡ideiu. Fl11 ll~ i,lcm. UJll:!, 6
'.' l • '~.. 'p ( . -{".) '1,-"" l'.10 ,;trl.t ,,"'ndl1Joz 1 ¡dem l¡),l(Il:'m. tU!, :1,.> ¡':, ..ll. 1~101 lí
10 I¡Ll~rt'nn.•..• \ : 14'i,lelU •• 910 1, id~m.. 111111;1 a
10 L\léri.1a...... ¡ 15'idelll. 10Iu 17 id~lll. I~JlO;1 ;;
10 [i'rpg"llal.... I 119 idem. HilO 18 idet~. HJI! i' :1
10 GfI.sme:·:l,.... Ij . Ii ¡dero. lul' 1~1 ¡,km H1lr.i! l:l
lfl ()liV~I'?l\, • •• S:¡!''1:ll'rot'1 ••..••••.•.•••.•.. ~'tV'vi!ltar PUPRtOEl•••••••••••./ 28 idl!lu. 1\Il r ;lSIi.\!!:n. 19H!I 1
10 ¡1311IIM j OZ ••••. VUlíos pue~tos del tercio•••• ,:l';'l'lll'lal'evistn de 1l1'm2.mooto :15 al";!l. 1:11(; ;3') ¡,f¡;m, llJ1~: G~O Il:lem...... f"\lID ,iJem...................... 2f1 i,icm. 11110 ¡JI) idem. llJH111 G
~2 ldem ••••.•. I(lem \corr.pafl~r al coronel, comé'
I
!I esm·lhi..1Üf'l............... 2Ci idllm '11'1111 ::le i1om. 101C,1 6
21 II.R.etnoe:! Ln IIl'l'mila.; '!I IIl~.z lll~tru~t')r de expodi~ntf' (, ',1" 1 ,11
I e lp.a·ClHU tel............ .. 1 Itlem. 1!1l (j l._.!l. ¿OJ(./ 1)
10 lin~nl\mllrgoz:\1Pr'l'i:ma •••.•• , • • . • . • • • • • •• I t"vl~t.al·)J lle:;t.)/) • . • . . • • • .. 12(1 ¡,Icm ¡l!J'0 2!J I!deU1. Hi1COI¡ 1
10 JVl!llll'lobledo Albllccte 1Jlle;: lllstructOl'. • . .• • .. _• . .. ] ·dem. 1nG li .ldOQl. 101Ú; ti
C~rnmH:,\¡;c¡a9
Santander 12.° teniente.
PaléUI~¡I1.,•••.•••••••••.••• 'ICftP:tán ••••.
Itie",.. . . • • . . . • . . • • • . . . . . • .. Otro .
idem l.u teniente
Các~res , '1'. coronel. ..
Idem ,)llpitán .
Idero. . . • . • • • . • . . . • • . . • . . .. l. 0 r t ..nlento
Idl'ID .••••••••.••.•••••.... Cnpitán..••.
Idpm • . • • . • • • . . • . • • • • • . . • .• Otl·o ••••.•. ,
Badnj(,z , .•..•••.•. Otro .
Idcm • . . . . . • • . • • • • • • • •• . •• t( )tro •.•.•••.
IdelD •••••••.• '" ...•••••• , Otro .•......
Idem. . • • .. • • . . . • . • • . • . . . .. 1.1'r teniente
Id. m ••••.••••.•••....••••. 2.0 Íl!Ünl ••••
Plnllft ml!yor dd 11,0 tcrC:o .. CC)l·OlH'!. ..•.
ld(·m .•.••.•.•.•••••••••••• O",plt:in ..••.
Bnd&joz ISargento. '"
O\'letlo...•••......••••••••.
I·.léln •••••••..•••••••••.
Plnnp. n:avr.r é1el 'j." tercio. , '\C:'t'OI1Ql. •.•. , )
Tdem ..•.'••.•..••......•.•. C:1pi tñu. . . .. ¡,
Terne!. .. .. .. . .. .. .. • .. .... l. er teniente )
:Mála~a 10tro ..
Albllcett' JLor Idelll .
Orense, .••..•...••..•••.•.• \Otl'o ...••••. 1\»
IdcIU •.•........•....••..•. 2.0 iuom.... p
IdtJlll ..•.•.••.••.•..•••.••. Otro ....••.. p
Id...m, •••.••.••.•••.•••••..
Idl-m •.••...•.•••.••••••••.
Idl'ID ••.••.•..•••.••••••.•.
'J_eón .••... '" •..••••......
Ccrnñ'a. •••.••.••• t •••• " ••••
@
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(t)
o(t)
CD';:,
ti>
tu
ldem •.•.••.•••.•.••••..••. Il.er idem••.. 1 II Pablo Bou Barrero ....•.•
Guardill8 Jóvenes ••••••.•••• 11.or teniente.í Pl'imitivo Hernández Martín •.
P. M. del 10." tercio ICoronel 1 :t Mariano Zllforteza Ürlandiz.
ldsm IOa¡:i~~ 1» Rdnardo Artigas Comair~!;'.
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1
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1
11
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3
3
3Ijunlo.\1910
¡:J ídem. l!J1('
FECHA
21iunio'11910
2 ídem. 1910
121idem .1 unol 151idem .II0H
8 i'iom .
14 i,lem •
31 Idflm.
16 idem •
16 idem .
I!
11 en que prlnctplo. en que termino. ~
l' ...
de IU donde tuvo lugar Comisión conferida I s:
....d.""'. l.wml"'" ID" I~I Aü. ': I~ .'" ~
Valdemoro ~IadliJ COl~duclr las bandM da :lIllí-ll' . I1
. . ":" ",-n"" y l.mbD"'" 9 .hul.. 1910 11 abn" _ 191:
1Cu~'bll.lllno .. ¡El Pupnt!'...•....•.•.••...•• II(~evll;¡tar puestos "11 17IxaYú.\lül0 n ~ayo. ¡(}lo'l
rnvcs •.•••.. Esgos y Mnceda ....•......• ¡[Jem..................... 10 Id~m. [(¡lO 11 lllem. liJllll
1!)10 ~ idem. 11l10.
11110 15 idem. I nI II 2
llllU 31 i'lem. l"l'J'1 I
1910 2~ idem. lo;ü1j 1
191U 22 idem 1\JI0:1. 7
10
10
2¡l
10
10
10
22
10
10
lO
10
10
lO
1U
10
10
10
10
Vial\s Lllintra. ·llhlcm .
,COfllfill....• , Sigrás y Cllrrlll. . • . . . . . . . • . .. (dem ••••••..•.•..•....••• ·
vl'rroI. .•...• Pulluteneullle ...•...••...... , lclem .....•..•.. , .....•....
Z:1rftgoza ..• , Varios plletitos dal tercio ••... ,111(llrar In revista.de armamento'j¡i~:l¡i~R~~l ~:~~~:~~fl~~:''i,;~ .'VÚi~l:e's' . ;,1 rdem ••..••..•..••••.......
F.neusanta••......••..•.. ,1 Revistar puedos..•.•.•. , .. ·1
Huelma..... B~gljar, Baeza, Túrreperogll y'
UrJeda.••••••••••.•••••••• I¡[dom •..•..•.••.••••.•.••.. I l~idem. 1010 2fi 1ide:u. 1910
1
'1 8
2 moyo. lUlO 10 mayo. 19lü lJ
10 1'¡LeÓll •..•••. Varios puntos del tercio.••.. '¡¡Girar revista de armamento.\¡ 16 idelu. 1910. 1\' idem. 19111 .' 4·
21 idem. llll tll 2i ldem. 11111:1.1 71 2 ldem. 1910 10 !dem. lUlO 910 Illdere I,l¡,r.l. 1 [dem "11~ ¡,¡imn. 1(11" 1:" ]flem '1 )fo)" ·1
., ' 21 hlem. l!llP 2illdem. 1~;':1 7
ladlljcz ..••. Ide:::J •..•.••••.•.••....•..•. lr.lam 1 1 í.lem. 1910 !l idem. ll)JO~ iJ
lelli [<lem...................... [<lern .: 1 1 idem. I\)ll> !J Idt:'ill. lIJl0
1
' O
.lel.1l .•••.. , IJom •.•••...••.••.....•.••. Acumpallar al coronel como
II escribiente••••..•.•..••.• i 1 idem. 1\110 !) ldem. 1910, 9
'{avalmoral.. ti '. ~ ~. .11de la Mata. Janll~ y CRS.nt!'JRda '11 ReVistar puestos••••.••..•. '. 21 ldem. 1010 31 ldern. 11l10' 6joampallario, rthgac<'ln, C01'O'~ . ICaEtuera.... llllda y Vlllr1.DnOVR .le la Se- [dem .••.••.••••••.....••• 'l' 23 idem. 1910 26 ldem. 1010
1
:
i rena.•.••.••••••.••.... '" ¡.
10 IIOlivfllza ..•. \OiIVI\. d.e Jerez: ....•.••..•••. III'lem 2\) ~dem. 10H 29 ~dem. 1910
10 I ~"Ivqt.terra •• L'UIC19g0 y OrJÓ11•.•..•..•.•. [ÚBtU' •••••••••••••••••••••• '111 ¡.\em. 1\,10 12 ¡deU!. HilO:
10 ·Llodlo." Labsstlda Id~!Ji ! 21 ¡'l11m. 1\'10 21 idem. 1010
10 !\"to"'o /LRl;'ll.'1rdia, El Cle:~oy Peüllce-(Id' \ 13 i,lem. lVil. U ídem. lOI PI
I 1 ,1....... rl'\.ln eID ....... " ...... " ....... 1 "0 '1 l'l10 "8 idem l\1!l'1 "..................... ( "" l.cm.' " • ,10 f>':'lre.guf-r.:. ¡P<'l{O ,Y Beuiali ..•..•......•. (<10m:..................... 1(j ~dell1. lIllO I~ Hiem. J~IOI
10 IVlllalrobledo !.Iblcete...•••••.•...•...... Juez lu~~ructor............. 24 Idem. 1910 26 ldom. 10101
10 Dunillo " ••• AlcllnlZ, Bienservlda y Villa-
pd>lcios .•....••.•........ Rovistl\r pnestos. ••••••••.• 27 idem. 19111 30 Idem. 1010,
Peñas PaterJ1a y PeJ1:lscoI"Et ldom ·........... 23 ídem. 1910 2;3 ldem. 1\,101
1
2 í,1e:n. l!llO 2 idem. 1\!H··
Tobarra, ••.. Alperll, Al'1lansa y caudete ... I[delll...................... 4 ídem. lULO 4 idem. 191'[
6 i'lem. 11110 7 ¡dem. 1111('1
Minaya ••••• Villarrobledo tSecretarío 1/ II ídem. HHO 3 lúem. 1910
7,(lTagolla •... IHupsca •••••.••••••••.••••. '¡IGirar la revi~tade arma.mentol
1 tell1 ••••••• , Idem . • • • • • • • • • • • . • . • . . • • • •. (doro •.••••••••••••• ·•• •••. 1
10
10
NOMBRESCluea
MES DE MA.YO DE HilO
l.or tenientp'ID. Francil'co Arccs F~jal'do ••.
2.° ídem.... »l\1llut1l1l Otero Rodrlglll.'z .. ,
Otro •••••••. 1 :t Bl.'rnardino Fernández Agro-
I mayor•.•.•.........•..l.er idem.... :t Tgnacío Lópe~ Fernández...
Otro........ »Antonio (~oIlY.ále~ f:'omoza ..
Coron,,!' ...• » F;fJr¡qll<~ Roddguez B.ublo...
Capitán...... • .Tu:l.n Linares P¡fierCl ....•
2. 0 teniente. :t Aureliano Maciáu Al ...arez...
CQmalluancina
tC01uña •.•...•.•••••••.•...
Ideln .•.•••...•......• •· ...
iBillua m~yor üel 7.° tel'llio .•.
Ideln ...•.•.••••••••..••..•
Jaén ..•....•••..•.•••....•
.Eadajoz 1.01' ídero.... ~ Jenaro Andrade r,üacios ·
Idem 2.° teniente.. »Agustín Plata PUdHl.••••••
Alava.....••.•.•.••••.••••. Otro........ »()oIl~tantinoRodríguez Peña
l<1ero ........•••..•••••• , •. Otro........ :t Fel'm!n Diaz Martillez•...•
~l1.vllrra l.er teniente. »Isidro Fernánde¡ Llorente ..
Alicante ••••••.••••••....•. 10tro........ II José Gutlérrez Vecilla .....
Albacete•.••••••...•.•••••• Otro........ »FHrnando Chápn;i An¡oó .••
149m Otro........ »José Casellas Puigdemal'l\ •.
Id{Jro /2.0 Teniente. I ~ Juan litUO I,ópez .•.•.•..••
Idam Otro 1 » Venanclo Andrade Gal'cía.
()ren~•..•.•.•••••••• • •••.•
Idem •.•.••••..•.•.••..•.•.
.!deIR ..••••••••.••••••.•.••
Idem IGuanlia 1.0 ./Martín Moreno Garcfa••....•.
MES DE JUNIO DE 1910
r. M. del 7.0 tercio..••••••••ICoronel. .••• , D. Enrique Rodríguez Rublo ..
Idem ••.•••••.••••••.••••.• Capitán..... t Jusa Linares Pifiero .
r,~pru dd 11.· tercio ICoronel... . »Rllf>lel Ribera OrUz .
.ldem .••••.•••.•••.••••...• Capitán..... • Frll.ullisco Diaz Dtllute..•...
ll:l.UlljOZ•••••••••••••••••••• Sargento•... Higínio Barriga Vapilla •..•.•.
Cáceres •..•.••••••....•...• 2." teniente•. D. Eugenio Cerro Ce.peda ..••.
@
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Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, cuar-
ta y quinta regiones.
nelacíón qt:p se cita
. Excmo. Sr.: Vista la instancia que el Gobernador mi-
lItar de esa plaza cursó á este Ministerio con escrito fecha
4 .de julio último, promovida por el sargento del regi-
IDlento Infantería de Africa núm. 68, Juan Chicarro MarH-
nez, en sííplica de que le sea de abono para los efectos de
la gratificación de continuaci6n en filas y de los distintos
pedodos de reenganche, el tiempo servido antes de cum-
plir los 16 años de edad; resultando que el interesado fué
propuesto por el referido cuerpo en estados del primer tri-
mestre del año actual, para el goce de la mencionada grati-
ficación, ~ partir del día 14 de marzo, por llevar tres años
de servicio, cuya alta no le fué admitida por la Junta Cen-
tral de reenganches por oponerse á ello la real orden de
15 de agosto de Ig02 (C. L. núm. 203); y resultando que
la real orden de 26 de octubre de 1905 (e. L. núm. 217)
que el rec~rrente cita en su instancia, en manera alguna
puede aphcársele, pues se refiere s610 y exclusivamente
á los hijos de jefes, oficiales y sus asimilados, á quienes se
contrae el art. 206 del reglamento para la ejecución de la
ley de reclutamiento, pero en nada modifica ni altera para
los efecto~ del reenganche la de 1S ele agosto ya' citada,
que taxatlvamente señala que el tiempo abonable para el
derecho al enganche y reenganche á los individuos de
tropa voluntarios sea desde que cumplan los diez y seis
años de edad, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por la Ordenaci6n de pagos de Guerra, se ha liiervi-
do desestimar la petici6n del in~resado, por carecer dc
derecho á 10 que solicita.
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de septiembre de 1910.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) se ha servido conceder
el abono de la gratific'lci6n anual de 720 y 600 pesetas,
respectivamente, correspondiente á los diez años de efec-
tividad en sus empleos, á los jefes y oficiales de Infantería
c0mprendidos en la relación que á continuación se inserta,
que comienza con D. Manuel Aguado del Olmo y conclu-
ye con D. Antonio Gutiérrez Calder6n y Pacheco; suje-
tándo!le el percibo de dicho devengo, que empezará á con-
tarse desde 1.° del próximo mes de octubre, á 10. preveni-
do por real orden circular de 6 de febrero de 1904
Ce. L. núm. 34).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
'~rid 23 de septiembre de 1910.
AZNAR
AZNAR
y tercera re-
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la segunda
.giones.
SUELDOS, HAREnES y GRATIFICAC:IONES ..•
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido concede!'
el abono de la gratificación anual de 600 pesetas, corres·
pondiente á los diez años de efectiddad en sus empleos, á
los capitanes de Infantería (E. R.) D. Estanislao Valdeh'ira
Sánchez, con destino en la zona de'reclutamiento de Alba-
cete núm. 55, y D. Eduardo Martín González, en la de
Huelva núm. 25; sujetándose el percibo de dicho devengo,
que empezará á contarse desde r. n de agosto próximo pa-
sado, á lo prevenido por real orden circular de 6 de te·
brero de Ig04 (e. L. núm. 34) y real orden de 31 de agos·
to de 1907 (D. O. núm. 192).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de septiembre de Ig10.
-, ;.-...,
PREMIOS DE REENGANCHE
Señor Capitán general de l\IelilIa.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
CllIBes NOMBRES Situa.ciones ó desUnol
Comandante ..••.••.•••.. D. Manucl Aguado ~el Olmo.....••.•••••.••..•.•..•.• Cazadores de Estclla núm. 14.
Otro......... ...• . ...•.. • ~rturoSan Roman Taboada .•...•.....•.•.•.....•. Comandante militar del fuerle Col! de Ladrones.
Capitán » Carlos Leret Ubcda .......••....•........••.•....• Regimiento Constitución nÍlm. 29.
Otro.... • •.. . . . •. .•••••.• • EduardO Pércz Ampudia... " .......• , ..••...••• , •. Idem Covadonaa núm. 40.
Otro.................... • Antonio Gutiérrez Calderón y Pachcco, .•• , •.•••.... Reser)';¡ de Ro~da núm. 38.
Madrid 23 de septiembre de 1910.
f::~ -" ,.' lTRANSPORTES
Excmo. Sr.: Por conveniencia del servicio, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer que por el Parque ad-
ministrativo del material de hospitales de esta corte se
efectúen las remesas que se citan á continuación, verifi-
cándose el transporte por cuenta del Estado y con aplica-
ción al cap. 10.°, arto 4.° del vigente presupuesto de este
departamento. Es también la voluntad de S. M. que por el
hospital militar de Málaga se formule presupuesto del cos-
te que tendrá la adquisición de las batas de dril que nece-
sita, á cuyo documento se dará el curso reglamentario
Ú ' 'seg n su cuantla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de septiembre de 1910.
L-:~ :AZN~ ... ¡ .
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Capitanes generales de la segunda, séptima y oc-
tava reglones, Gobernador militar de Ceuta y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
. ..
••• I • lt,'
REMESAS
sí~PTIMAREGIÓN
Al hospital milital' de Valladolid
Sabanas, 43. Manteles, 4.
;[~undas, 75. Lana (kilogramos), 214.
1elas de colchón, 12.
OCTAVA REGIÓN
Al hospital militar de la CoruL1a
Sábanas,116. Camisas, 49.
Cllbezales, 44. Gorros de Ultramar, 6.
Pundas, 84. Servilletas, 22.
Mantas, 22. Delantales 6.
1" 'elas de colchón, 27. :rvIanteles, 2.
Telas de gerg6n, 97. Calzoncillos, 36.
GOBIERNO MILITAR DE CEUTA
Al hospital militar de Ceuta
Catres de oficial, 25.
Madrid 23 de septiembr~ de Ig10. AzNAll:
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Cirwlar. Existiendo dos vacantes de teniente coro- !
nel de Infantería en MeJilla, el Excmo. Señor Ministro de Señor .••
J\ZNAR
J
I -,
El ¡ ote de la ilecc16n.
,VIcente, 'Ma,qutn•.i. ::.1
RI JeC,·' dí' 11\ Sec('16n.
'Ma;mul M, Ellente.
El J efo do la. Scccl6u,
José L6pez TorrélZs
f ,"
\ .....
Circular. Con arreglo á 10 dispuesto en ·Ia rt"gla IO.a
de la real orden de J 4 de enero de 1904 (C. L. núm. 6),
se publica á continuaci6'l, de orden del Excmo. Señor Mi-
nistro do la Guerra, el movimiento de bajas y altas ocu-
rridas en la escala de sarg,~ntos reenganchados durante el
mos de julio último (relaciones núms. 1 y 2.
Dios guarde á V... mllchos años. Madrid 23 de
septiembre de 1910•
... * '"
Setclóa de Arlmerlo
PREMiOS DE REENGANCHE'
ti_ .......-alllll:lll _
Excmos. Sres. Capitanes generales de la primera y quinta
regiones, Ordena({or de pagos de Guerra y Señor Di·
rector de la Escuela de Equitaci6n militar.
Señor •••
El Jefe do lB Secci6n,
Vicente Marquína
Excmos. Señore-s Capitanes generales de la quinta y sexta
regiones y Ol'denado!' de pagos de Guerra.
Circular. El Excffio. Sr. Ivlinistro de la Guerra se ha
servido disponer que (·1 herrador de segunda categoría del
re;rimienb Cazadores cíe Castillejos, Domingo SoJano Ri-
vas, pase á continuar St:s servicios al de Alfonso XIII,
donde ha obtenido plaza ele herrador de primera.
Dios ¡;t¡arde ¡í V... muc;1os aii!:s. 1Lidrid 27 de sep-
tiembre de rgro.
.. ..
Cirw!al'. El Excmo. S;:". Ministro de la Guerra se ha
servido dispóner que el trompeta elel regimiento Lance-
ros del Rey, José Rubio Redondo, pase á continuar sus
servicios á la E':lcuela de Equitación militar.
Dios guarde á V .. muchos años. Madrid 27 de sep-
tiflmbre de 19ro.
Setcijn da Ca~511srla
DESTINOS
Señor..•
Excmos. Señores Capitán general de la primera región,
Director de la Escuela Superior de Guerra y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
S~ñor..•.
El Jefe de la Socción,
Vicepte Marquína. : (.-j
,Circular. El Excmo. Sr. 1Hnistro de la Guerra se ha
servido disponer qu~de sin efecto el destino á la Escuela
~;uperior de Guerra, del soldado del regimiento Cazadores
de Vil:arrobledo, Enrique Ferrer ::\Iartínez, y que pase ú.
prestar sus servici'JIS á dicho Centro el soldado del mismo
cllH'rpo, Domingo González Herrero; verifidndose el alta y
baja correspondiente en la próxima revista de "omisario.
Dios guarde á V ... muchos años. Madrid 27 de sep·
tiembre de 1910.
la Guerra se ha servido dispon~r Ee explore la voluntad
de los de dicha clase que deseen ocuparlas, debiendo ma·
nitentarlo á esta Sección á la mayor brevedad.
:Maddd 27 de septiembre de 1910.
----------_.....'~-----------
X:'IJH.
tlc ':llhaHo:o'
•·..• 1,. "......,....
~~ttlón tle Inlantel'ta
DESTINOS
Relacióll qua. se, cita
).;"1'1111.
,1,. f~ai}:~l:IJO;
DISPOSICIONES
de la Subsecretaría y Secciones de este }linisterio
y de las Dependencias centrales
Í''';. ;: : .... _..
PLANTILLAS
Excmo. Sr.: Visto el escrito que con fecha 25 de ju-
lio último remitió á este :Ministerio el Director de la Aca-
demia de Caballería, en el que propone el aumento de 11(§)
caballos, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo
pl"(lpuesto, disponiendo qt:e ínterin las Cortes conceden el
crédito extraordinario que habrá de solicitarse, en el que
¡.;c incluirá la partida necesaria para esta atención, se des-
tine á dicha Academia, en concepto de agregado, el ga-
nado que se expresa en la siguiente relación, pertenecien-
te á los cuerpos de dicha arma que en la misma se de·
talbn.
De real orden lo di¡;o á V. E. para f1U c(lnocimie~to y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de septiembre de 1910.
'" '" '"
Seriar Capitán general de la séptima región.
Señores Capitanes generales de la pri.nera, segunrla, ter-
cera, cuarta, quinta, se'xta y octava l"('gion(~s, Director
general de Cría Cahallar y Rtmonta, Ordenador ele
p3g0S de Guerra y Director de la Academia de Ca-
ballería. .
Rey. . . •• • . • • • . 4 Alcántara.. • • • . • 4
Reina. . . • • • • . . • 4 Talavcra.•••.. " 4
Príncipe... ..•.• 4 Albuera........ 4
Borbón. • . . . • . • . 4 Tetuán " • . . . • .. 4
Farnesio.. . . . • • • 4 Castillejos. . • . . • 4
VilIaviciosa..... 4 Princesa... ••• •• 4
España.. . .. • .. • 4 Pavía. . . .. . .. • 4
Sagunto. . • . . . • • 4 Alfonso XII.. . . • 4
Santiago.. . . • • • • 4 Sesma.. . • . . • • • • 4
Montesa.. •. .••. ·4 ViIlarrobledo.. .• 3
Numancia....... 4 Galicia......... 3
Lusitania. . . . . . . 4 Treviño. . . . • . • • 3
Alrnansa.. • . . • .• 4 Vitoria.. . . . . . . . 3
Madrid 23 de septiembre de 1910. AZNAR
Excmo. Sr.: En vista del esc.rito (me V. E. dirigió á
este ~\1iniiOter¡o en :1 cid mes actu::.l, pr~poniendo par~ que
defempeñe el cargo de vocal de la Comisión mixta <le re-
dl:tamiento de la provincia de Palencia, al comandante
de Infantería D. Martín Laíuente Fontecha,cl Rey(q. D. g.)
se ha servido aprohar la referida propm:sta.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. r.la-
d;:id 23 úe septiembre de 19!0.
. í\zNAR
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
S~"Ion de In~mtrI~n~ R~tillt~mIEnfo ~ Cuervos d!varlrs
DESTINOS
© Ministerio de Defensa
D. O. ndm. 2I1
Cuerpos
28 septiembre Ig'lO
Relación núm. 1.
Bajas de sargentos reenganchados oon p)·emio.
NOMBRES Y APELLIDOS Motivo de la baja
88"7
JULIO DE 1910
C d · d ~I 11 D 1\" tal' P 1 ¡por ascenso á 2. 0 teniente alumno de la Aca-oman ancla e ¡,' a orca........ ..a eo Iver o .••..•••••••••••••••••.•••••• , d . d A t'll •
emla e r lena.
I
Relación núm. 2.
Altas en la escala de sa)'gentos reenganchados C01t premio
NOMBREB
FECHA
en que reunieron
condiciones según
clasUl.cación de la
Junta Central de
reenganche,
Feeha del alta
______________________I II:D:..:.::i o.~ 1 .Año lIDio. Me. ~
10.0 regimiento montado•......•...•...........•... Miguel Catalán Orea..................... 10 ocbre.l 19091
Regimiento mixto de J\'Ielilla....•....•..•••........• Lino García Garda .........•...... " .... I marzo. 1910
Comandancia de Tenerife,. , , , .•. José Navarro García...••••••... :. . . . . . . .. 2 idem. 1910
I.er regimiento de montaña ......••... ' •. ' ......•... Francisco Pérez García... . . . ... . . ...••. . . 3 ldem. 1910
Grupo del campo de Gibraltar. ...•........•.......•• Juan García León , ,............ 4 idem, 19IO
ICdomanddaSnciasdebCet~l!a ......•.......... , JJOSéé MPeiía RDurán·é········,·············· 44 I~dde~mm .. 11991100\ I julio,. 1910em e. an e as lan ....••.•.•.. ", .•.......•..... os' ora eques ns ...•............•.. ,
5,0 regimiento montado.•......•..............•. :, , .. Cándido Antón López...... . . . . .••....... 25 idem. 1910
Idem ...............••...••. ,., .•..........•••..... José BalTaneo Dierte " ". I mayo. 1910
Comandancia de Pamplona ...............•.......... Miguel Fuertes Jiménez ........••...... ,', 24 idem. 1910
Regimiento mixto de Melilla, •..•..•.•..........• , Angel Vargas Hernáez , .....•.•.. " 2 junio. 1910
Comandancia de idem.• ,., ..•...••....•............• Avelino Andrés Fernández , ..•••. 30 ídem. 1910 .
11
'" '" '"
'" '" '"
fin de que sirva de base para la redacci6n de la corres-
pondiente hoja hist6rica.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid· 27 de sep-
tiembre de IgIO.
El Subseeretarlo•
Yosé Barraquer
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Señor Capitán general de la séptima región.
NOTA.-Quedan 15·yacantes de reenganchados con premio.
Madrid 23 de septiembre de 1910.
VACANTES
Vacante en el Parque móvil afecto á la Comandancia
de Artillería de Melilla, una plaza de obrero bastero de
segunda clase contratado, dotada con el sueldo anual de
1.000 pesetas, derechos pasivos y demás que concede la
legislaci6n vigente, de orden del Excmo. Señor Ministro
de la Guerra se anuncia el concurso á fin de que los que
aspiren á ocuparla dirijan sus instancias al señor Coronel
jefe de la expresada Comandancia, en el término de un
mes á contar desde esta fecha, acompañando certificación
de una de las Escuelas de aprendices que acrediten su
aptitud profesional, cédula personal los que hayan sido li-
cenciados, certificado de buena conducta desde que dejó
el servicio y otro del último cuerpo tm que sirvi6 ó haya
servido, acreditando aquella aptitud, á la vez que copia
de la filiaci6n é informe del primer jefe.
Madrid 23 de septiembre de 19ro.
El Jefe de la Sección,
MalUlel 'M. Puente
•••
SecclGn de Ingenieros
DESTINOS
Excmo. Sr.: Se ha dispuesto que los auxiliares de
oficinas del Material de Ingenieros, D. Aurelio Delgado
Pariente y D. Baldomero Díaz Bravo, pasen destinados,
el primero, que es de nuevo ingreso, á la Comandancia de
Ingenieros de Pamplona, y el segundo, de la de C6rdoba,
á la de Cartagena; debiendo remitir el sexto regimiento
mixto copia de ,la filiaci6n del primero de los citados, á
© Ministerio de Defensa
~~ I 'M .. Pllenle.
El Subsecretario,
:fosé Barraqul!r
Excmo. Señor Ordenador de pa~os de Guerra.
Excmos. Señores Capitanes generales de la segunda, terce-
ra, quinta y séptima regiones.
PERSONAl; DEl; 'MATERIAl; DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: El sargento de Ingenieros Aurelio Del-
gado Pariente, perteneciente al sexto regimiento mixto,
ha sido nombrado auxiliar de oficinas del Material de In-
genieros, con 1.250 pesetas de sueldoanual y efectividad
de esta fecha, debiendo ser baja por fin del corriente mes
en el cuerpo á que pertenece.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 1.7 de
septiembre de I91O.
•••
hcclGn de InstrucclGn. Reclutamiento vcuerDOS diversos
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se
ha servido disponer que los escribientes del Cuerpo Auxi-
;188 28 septiembre 1910 D. O. 0600. 2Jl
-
El Jefe de la SecclóD,
F.ra.ncisco Martín 'ArTú
liar de Oficinas Militares comprendidos en la siguiente re·
lad6n, que da principio con D. Honori~ de la Her... V áz-
quez y termina con D. Julio Torres Manarillo, pasen ~ ser-
vir los destinos 6 á la situaci6n que en la misma se les se-
ñalan.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27 de sep-
tiembre de IgHJ.
facultativo que se acompaña, de orden del Excmo. Sr. Mi-
nistro de la Guerra le ha sido concedido un mes de licen-
cia por enfermo para Cartagena.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 26 de
septiembre de IgI0.
;.
• • •
•.• 1II
~:&l J8ie de la SeoclóD..
Fr.aIIclsco 'Martín Arra.~
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y
tercera regiones.
En vista de la instancia promovida por el alumno de
esa Academia, D. Joaquín Pérez Alonso, y del certificl\.do
facultativo que se acompai'ia, de orden del Excmo. Señor
Ministro de la Guerra le han sido concedidos dos meses
de licencia por enfermo para el FerroI.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 26 de sep-
tiembre de 1910.
El Jefe de la BlIooIón.
Fra,ncisco. Martín AritJ4
Señor Director de la Academia de Infantería.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y
octava regienes.
En vista de la instancia promovida por el alumno de
esa Academia D. José Sostrada Signoret, y del certificado
facultativo que se acompaña, de orden del Excmo. Señor
Ministro de la Guerra le han sido concedidos dos meses
de licencia por enfermo para la Coruña.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 26 de sep-
kembre de 1910.
TAMoERlli !ILL ~Ep.eSl'!'. pE LA 8UBRRA
Señor Director de la Academia de Infantería.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y
octava regiones.
Señor Director de la Academia de Infantería.
D. Honorio de la Hera Vázquez, de la Capitanía general
de la primera regi6n, á excedente en Melilla, y á
prestar sus servicios en comisión á la ~Capitanía ge-
neral de la expresada plaza, percibiendo el sueldo
entero de su empleo por el cap. 13, arto 2.e del vi-
gente presupuesto.
~ Vicente llenito Medialdea, deslinado por orden de 22
del corriente mes (D. O. n6m. 207) á excedente en
Melilla y á prestar sus servicios en comisión á la
Capitanía ~eneral de la expresada plaza, al Consejo
Supn~mo de Guerra y Marina, de plantilla.
Escribiente de segunda clase
D. Julio Torl'es Manarillo, destinado por orden de 22 del
corriente mes (D. O. n6m. 207) al Consejo Supre-
mo de Guerra "J Marina, á la Capitanía general de la
primera regi6n. .
Madrid 27 de septiembre de I9Io.-Martín Arrúe.
• • •
LICENCIAS
En vista de la instancia promovida por el alumlllo de
esa Academia, D. José Garcia Garnero, y del certificado
El Jcfe de la Sección,
E.r./lncis~(J '.Martín "Arrúe
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmos. Señores Presidente del Consejo Supremo de Gue-
rra "J Marina, Capitanes generales de la primera y quin-
ta regiones y de M~lilla.
R.ela.ln .,__ ... l1f1fI
Escribientes de primera clase
© Ministerio de Defensa
